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1 Ces  sondages  précèdent  la  réalisation  d’un  projet  d’urbanisation  sur  une  parcelle
comportant une maison d’habitation construite dans les années 1930. 
2 Cette opération a été programmée dans le cadre d’une demande volontaire de diagnostic.
Le terrain, situé dans une zone de sensibilité archéologique, jouxte un petit ruisseau qui
draine le plateau sableux de La Teste et que l’on appelle dans la région « craste ».  La
configuration du terrain n’a autorisé que deux sondages.  Le premier,  au centre de la
parcelle,  a  révélé  un  niveau  d’occupation  médiéval (XIIe s.-XIIIe s.)  sans  structure
apparente. Le second sondage, réalisé près du ruisseau, a permis d’observer sa berge,
aujourd’hui sans aménagement particulier mais maintenu par un couvert d’arbustes sur
une vingtaine de mètres de large. Des traces d’occupation du haut Moyen Âge y ont été
mises au jour.
3 Ces sondages permettent ainsi d’étendre l’emprise du village médiéval de La Teste au sud-
ouest des précédentes découvertes.
4 Jacques Philippe
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